




خمس عشرة 15سورة البقرة في َحتىَّ ٰسورة الموجودة في القرآن الكريم حرف 411ومن 
واحدة مرّة1هود، حرف حّتى اثنتان مرّتان2المائدةأربع عشرة آية، 41حرف حّتى في مرّة
مرّة1الفرقان، حرف حّتى واحدة مرّة1الحجر،  حرف حّتى اثنتان مرّتان2الرعد، حرف حّتى 
سبأ، حرف حّتى اثنتان مرّتان2القصص، حرف حّتى واحدة مرّة1الشعراء، حرف حّتى واحدة 
فصلت، حرف حّتى واحدة مرّة1غافر، حرف حّتى واحدة مرّة1يس، حرف حّتى واحدة مرّة1
مرّتان2الحجرات، حرف حّتى في ثلاث آياتات أربع مر ّ4محمد، حرف حّتى اثنتان مرّتان2
المدثر، حرف حّتى واحدة مرّة1الطلاق، حرف حّتى واحدة مرّة1الذاريات، حرف حّتى اثنتان 
، حرف حّتى واحدة مرّة1البينة، حرف حّتى واحدة مرّة1قدرال، حرف حّتى واحدة مرّة1
بعد أن قام الباحث بالبحث عن معانيها فيها فوجد الباحث.حرف حّتى واحدة مرّة1التكاثر
:يليمن نتائج البحث وتلخيصها كما 
: وهي،الموجودة في القرآن الكريمَحتىَّ ٰأ(. أنواع حرف 
03: أن مضمرةبالناصبةحّتى . 1
2ارة: الجحّتى . 2
01الابتدائية: حّتى . 3
:في القرآن الكريم، وهيالموجودة َحتىَّ ٰما معانى حرف أب(. 
93بمعى للغاية: حّتى . 1
3بمعى للتعليل: حّتى . 2
26
ب. الاقترحات
تقدم الباحث الإقترحات كما تلى: 
ينبغي لجميع الطلاب والطالبة ولجميع المسلمين والمسلمات أن يهتموا بدراسة النحوية .1
حفظ عن الأخطاء في فهم القران الكريم باالنظر إلى معانيها.حّتى خاصة لحرف 
ينبغى لمدرسي النحو في المدارس أن يستعملوا في الايات القرانية وسيلة في تعليم اللغة .2
العربية.
أن يستعملوا القرآن الكريم وسيلة في تعليم الإسلاميةللغة العربية في المدارساىينبغى لمدرس.3
والعلوم الكلمات المترادفةوبالخاصة عن لغويةأن يهتموا بالدراسة اليهمعلو اللغة العربية
التربوية والتفسير حيث أ ا تساعد كثيرا على نجاح تعليم اللغة العربية.
ث لم يكن على درجة الكمال لما فيه من الأخطاء وقد عرف الباحث أن هذا البح.4
والنقصان لذا يرجو من الباحثين الآخرين أن يصّدقواها عسى أن يكون هذا البحث بحثا 
نافعا ينتفع به محبوا اللغة العربية.
هذا آخر ما يسر الله تعالى عليَّ في كتابة هذا البحث وأسأل الله عز وجل ثنائه أن يجعل 
لخدمتى الدين والأمة. والله الموفق إلى أقوم الطريق وهادينا إلى الصراط المستقيم، هذا البحث نافعا
صدق الله العظيم.
